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ᅾ≉఍ࡢㄽ⌮㸦㸱㸧 
ʊʊࠕ㨚៽ᬕࡽࡋࡌࡷࡘ࡙࠿࡞࠸ࠖCẶࡢሙྜ ʊʊ 
 
 
ᵽཱྀ ┤ே 
 
 
㸯㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾʊʊ࡞ࡐࠕᅾ᪥≉ᶒ ࡟ࠖࡇࡔࢃࡿࡢ࠿ 
ᅾ᪥≉ᶒࢆチࡉ࡞࠸ᕷẸࡢ఍ࡢ┠ᶆࡣࠊࠕᅾ᪥≉ᶒ
ࢆ᪥ᮏ࠿ࡽ↓ࡃࡍࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺1ࠋ࡞ࡐࠕᅾ᪥
≉ᶒࠖ࡟ࡑࢀ࡯࡝ᅛᇳࡍࡿࡢ࠿ࠊ࡞ࡐᶆⓗࡀࠕᅾ᪥ࠖ
࡟࡞ࡿࡢ࠿ࠊࡇࢀࡀ➹⪅ࡢᇶᮏⓗ࡞㛵ᚰ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ၥ࠸ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊࢮࣀࣇ࢛ࣅ࢔ࢆᅜ㝿ẚ㍑ࡢほⅬ࠿ࡽ
ࡳࢀࡤࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡣࡴࡋࢁ᤼᩺ࡢᶆⓗ࡟࡞ࡾ࡟ࡃ
࠸㞟ᅋ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌧ᐇࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᤼እ୺⩏
㐠ືࡢࠕඛ㐍ᅜࠖࡓࡿḢ⡿࡛᤼᩺ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ
ᚲࡎࡋࡶ⛣Ẹ୍⯡࡛ࡣ࡞ࡃࠊ≉ᐃࡢ㞟ᅋ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ㞟ᅋࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡḟࡢ 2Ⅼࢆ᰿ᣐ࡜ࡍࡿ
ᩛពࢆྥࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ➨ 1࡟ࠊ♫఍ࡢᗏ㎶࡟࠶ࡗ࡚
⚟♴ᅜᐙࡢࠕ࠾Ⲵ≀ ࡟ࠖ࡞ࡿ࠿ࠊᗏ㎶࡟࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟
㈎ḧ࡟ࠕ௙஦ࢆዣ࠺ࠖ࡜࠸࠺⤒῭ⓗ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋ➨ 2
ࡣࠊ≢⨥ࡸ⎔ቃᝏ໬ࡢཎᅉ࡜࠸࠺἞Ᏻ⥔ᣢୖࡢ⌮⏤࡛
࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡢሙྜ࡟ࡣࡇ࠺ࡋࡓ⌮⏤ࡀᙜ
࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠋᏛṔࢆࡳࡿ࡜ࠊ኱༞ẚ⋡ࡣ᪥ᮏேࡼࡾ
ࡸࡸపࡃࠊኻᴗ⋡ࡶ᪥ᮏேࡼࡾ୍ᐃ⛬ᗘ㧗࠸࡜ᛮࢃࢀ
ࡿ㸦⛣ఫ㐃㈋ᅔࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 2011; ኱᭤࡯࠿ 2011㸧ࠋ
ࡔࡀࠊ♫఍ࡢᗏ㎶࡟ᅛᐃ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≧ἣ࡜ࡣ
⛬㐲࠸2ࠋᑵ⫋ᕪูࡀ⌧ᐇၥ㢟࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋࡓࡶࡢࡢࠊ
ᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡣ⮬Ⴀᴗ࡜ࡋ࡚ᡂຌࡋࡓࠕ௻ᴗᐙ⛣Ẹࠖ
̿̿⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢪ࢔⣔ࡢࡼ࠺࡞ࠕࣔࢹ࣭࣐ࣝ࢖ࣀ
ࣜࢸ࢕ ࡜ࠖࡋ࡚ᅜ㝿ⓗ࡟ࡣ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ἞
Ᏻ⥔ᣢୖࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ≢⨥Ⓨ⏕⋡ࡀ㧗࠸࡜࠸ࡗ
ࡓࠕᮦᩱࠖࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ௚ࡢᅜ࠿ࡽࡳࢀࡤᅾ
᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡀᅽಽⓗ࡞᤼᩺ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ⌧ᐇࡣࠊ࠿࡞
ࡾወ␗࡟ᫎࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡑ࠺࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟ࠊࠕᅾ᪥≉ᶒ ࡜ࠖ࠸ࢃࢀᣦᙎࡉ
ࢀࡿࡶࡢࡶࠊ㠀㞴ࡢ᰿ᣐࢆ↓⌮࡟᥈ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᛶ
᱁ࡀᙉ࠸ࠋᅾ≉఍ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡣࠊ≉ูỌఫ㈨᱁
ࡸ⏕άಖㆤࠊᖺ㔠ࠊබົᑵ௵ࠊཧᨻᶒ࡛ࠕᅾ᪥ࡀ࠸࠿
                                                                
1  ྠ఍࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾࠊ 2011 ᖺ 9 ᭶ 28 ᪥㜀ぴ
㸦http://www.zaitokukai.info/modules/about/zai/speech.html㸧ࠋ 
2 ୰ᅜ⡠ࡢ኱༞ẚ⋡ࡣ᪥ᮏேࡼࡾ࠿࡞ࡾ㧗࠸ࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓᅾ
᪥୰ᅜே࡟ᑐࡋ࡚ࡶᅾ≉఍ࡣᩛពࢆྥࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜
࠿ࡽࡋ࡚ࡶࠊḢ⡿ⓗ࡞⛣Ẹ᤼᩺࡜ࡣࡲࡗࡓࡃ␗࡞ࡿㄽ⌮ࡀ
ാ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
࡟↓య࡞せồࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ ࠖࡀᣦᙎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࡇࢀࡣࠊᐃఫእᅜே࡟ᑐࡋ ࡚ࠕඛ㐍ᅜ ࡜ࠖࡋ࡚せồ
ࡉࢀࡿฎ㐝Ỉ‽ࡢࠕ┦ሙ ࢆࠖࡲࡗࡓࡃ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸
୺ᙇ࡛࠶ࡿࠋእᅜேཧᨻᶒࡦ࡜ࡘ࡜ࡗ࡚ࡶࠊཧᨻᶒࡢ
᭷↓ࡼࡾࡴࡋࢁࠕ⛣Ẹࡢᨻ἞⤫ྜ ࡜ࠖ࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ࢔
ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿ◊✲ୖࡢᖖ㆑࡟ᑐࡋ࡚↓▱࡛࠶ࡿࠋᅜ⡠
ࡢ⏕ᆅ୺⩏࡜㔜ᅜ⡠ࠊእᅜேཧᨻᶒ࡜࠸࠺ᨻ἞⤫ྜࡢ
ไᗘࡢ࠺ࡕࠊ࠸ࡎࢀࡶᩚഛࡋ࡚࠸࡞࠸ࠕඛ㐍ᅜ ࡣࠖ᪥
ᮏࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊᨻ἞⤫ྜୖࡢᅜ㝿ᇶ‽ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞
࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓయ⣔ⓗ࡞ᛮ⪃ࢆḞࡃࡀᨾ࡟ࠊࠕᅾ᪥≉ᶒࠖ
࡜࠸࠺⌧ᐇࢆ▸ᑠ໬ࡍࡿゝⴥ࡟ᅛᇳࡍࡿࡢࡔ࡜ࡶ࠸
࠼ࡿࠋᅾ≉఍ࡀせồࡍࡿࡼ࠺࡞ฎ㐝ࢆࠊ≉ูỌఫ⪅ࡑ
ࡢ௚ࡢእᅜே࡟ᑐࡋ࡚ㅮࡌࡓ᫬ࠊ᪥ᮏࡣᨻ἞ⓗ⮬⏤୺
⩏ᅜᐙ࡜ࡋ࡚ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ࡳ࡞ࡉࢀࠊᅜ
㝿ⓗᆅ఩ࡣపୗࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣࠕᅜ┈ ࡟ࠖ཯ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡣࡎࡔࡀࠊࠕᅾ᪥≉ᶒ ࢆࠖᣦᙎࡍࡿ㆟ㄽࡣ
ࡑ࠺ࡋࡓぢ᪉ࢆࡲࡗࡓࡃḞ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊ➹⪅ࡣࡇࢀࢆ㠀ྜ⌮ⓗ࡞⑓⌮⌧㇟࡜ࡋ࡚∦
௜ࡅࡿࡘࡶࡾࡣ࡞࠸ࠋ࡞ࡐࠕᅾ᪥ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣྜ⌮ⓗ
࡞ㄽᣐ࡟ᇶ࡙ࡃุ᩿ຊࢆኻ࠸ࠊࠕᅾ᪥≉ᶒ ࢆࠖࡇ࡜ࡉ
ࡽ࡟సࡾୖࡆ࡚᤼᩺࡟㑌㐍ࡍࡿࡢ࠿ࠋ࣐ࢡࣟⓗ࡟ࡣᮾ
࢔ࢪ࢔ࡢᆅᨻᏛⓗၥ㢟ࡀ኱ࡁࡃᙳࢆⴠ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣู✏࡛㆟ㄽࡋࡓ࠸ࠋ࣑ࢡࣟ
࡟ࡣࠊάືᐙࡢᨻ἞ⓗ♫఍໬ࡢ㐣⛬ࢆࡳࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
࡞ࡐࠕᅾ᪥ ࠖࡀၥ㢟࡜ࡋ࡚ᾋୖࡋࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓ࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚ࠊC Ặ㸦30 ௦⏨ᛶ㸧࡟
ᑐࡋ࡚ 2011ᖺ 5᭶ 22᪥࡟⪺ࡁྲྀࡾࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ᨻ἞࡬ࡢ㛵ᚰࠊእᅜே࡜ࡢ᥋ゐ
㸦ᨻ἞࡬ࡢ㛵ᚰࡣ㸧㧗ᰯ⏕ࡢ࡜ࡁ࠿ࡽᣢࡗ࡚࠸ࡓឤ
ࡌ࡛ࡍࡡࠋ㧗ᰯ⏕ࡢ࡜ࡁ࡟⮬⾨㝲ࡢ PKOࡢ࠶࠶࠸࠺
ὴ㐵ࡢ࡜ࡇࢁ࠿ࡽࠊࡎࡗ࡜㛵ᚰࢆ࡛ࠋ ࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࡣ࠸
ࢃࡺࡿಖᏲ⣔ࡢᛮ᝿࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡼࠋ࠸ࢃࡺࡿࠊ
ኳⓚ㝎ୗ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡶ㐪ࡗ࡚ࡓࢇ࡛ࡍࡼࠋࡎࡗ࡜
ࡑࢀࡀ᰿ࡗࡇ࡟࠶ࡗ࡚ࠋ 
 㸦PKO ࡣ㸧࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢὴ㐵ࡢ࡜ࡁࠋ࠶ࡢ᫬࡟ࠊ
࠸ࢁ࠸ࢁᕥഃࡀ┒ࡾୖࡀࡗ࡚ࡓࢇ࡛ࡍࡡࠋṇ┤࠸ࡗ࡚ࠋ
⮬⾨㝲ࡣ࠸ࡽ࡞࠸࡜࠿ࠊ⮬⾨㝲ࡣ࡞ࡃࡏ࡜࠿ࠊ௒࡛ࡶ
―　　―75
在特会の論理（３）
  
࡛┠࡞࠺ࡼ࠺࠸࠺ࡑ࡜ࡶ࡜ࡶࡶศ⮬ࠋ࡝ࡅࡍࡲ࡚ࡗࡸ
ࡔࢇ࠸࡞ࡽ࠸ࡾࡥࡗࡸࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ㝲⾨⮬ࠊ࡚࠸࡚ぢ
㏞ࡶ࡛தᡓࡢඛࠊ࡚ࡅ᥃ᝨ㏞࡟࡞ࢇࡳࡅࡔࢀࡇࠋ࡚ࡗ
㝲㌷ࠋ࡚ࡗ࠿ࡢࡿࡸ࠿ఱ࡚ࡗ⾜ࡣᮏ᪥ࡓࡲࠊ࡚ࡅ࠿ᝨ
 ࠋ࡚ࡗࡔࢇࡿࡍ࠺࡝࡚ࡋ㐵ὴ࠿ࢇ࡞
ࡓ࠸᭩๓ྡ࡜ࡗࡻࡕ࡟ືάྡ⨫ࡢᑐ཯OKP ࡶศ⮬
࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡋຍཧࡣ࡟ືάࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗࡸࠊࡾ
᫬ࡢࡑࠋࡡ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚ࡗࡸ࡛ᗘ⛬ࡃ᭩๓ ྡࠊ࡝ࡅࡍ
ࡓ࡚ࡗ᎘ࢆඪ୚ᶒᨻࡢ᫬ᙜࠊࡡࡀඪẸ⮬ࡾࡥࡗࡸࡣ࡟
❧࡞ⓗඪẸ♫ࠊ࡞ⓗඪ఍♫࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠋࡍ࡛ࢇ
ࠊ࠸࡞ࡽ࠸㝲⾨⮬ࡃࡓࡗࡲࠋࡍ࡛ᙇ୺࡞ⓗඪ఍♫ࠊሙ
ࡓࡋ࡛⪅ㄽ᮲஑ࡢࡃࡓࡗࡲࠋ࡚ࡗࢀᏲ᮲஑ࠊࢀᏲἲ᠇
 ࠋࡡ
ࡀ൅ࠊࡣึᙜࠋࡡࡍࡲ࡚ࡗ⾜ࡎࡉ࠿Ḟ㸧ࡣ࡟ᣲ㑅㸦
Ẹࠋࡓࡋ 㸧࡛ඛ⚊ᢞࡀ㸦ඪ୺Ẹࡣࡁ࡜ࡓࡗᣢࢆᶒᣲ㑅
ࡲࠋ࠺ࢁࡔ࣓ࢲࡷࡾࡅ࡞࡛ඪ୺Ẹࡾࡣࡸࠋࡡࡍ࡛ඪ୺
ࢃኚࡀᅜࡢࡇ࡚ࡗ຾ࡀඪ୺Ẹࠊࡽ࠿ࡔ࣓ࢲࡣඪẸ⮬࠶
ࡓࡋ࡛ࡌឤ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠊ࠺ࡼࢀධ࡟ඪ୺Ẹࡽ࡞ࡢࡿ
ࠖࠋ ࠸࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ඪ୺Ẹࠕࡣ࡟࠿࡜ぶࡢࡕ࠺ࠋࡡ
࡟ඪ୺Ẹࠊ࡛ࡲࡲ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡓࡗࡲࡣ࠿࡜⟇ᨻ↛඲
ࡽ࠿ࡿࡕⴠࡶඪẸ⮬ࡽࡓࢀධ࡟ඪ୺Ẹࠊࡽࡓࢀධ⚊1
࡚ࡗࠊࡸ࠺ࡼࡳ࡚ࢀධ࡟ඪ୺Ẹࡣ ࡛ࠋ࠿࠸࡞࡛ࢇ࠸࠸
࡞ࡷࡌ࠸ᙉࡀ㸧ဨ㆟ඪ୺Ẹ㸦ࢇࡉۑۑࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀධ
ࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࢀࡃ࡚ࡗࡸ࠿ఱࡀࢇࡉۑۑࠋ࠿ࡍ࠸
ᯈ┳኱࠺࠸࡜ࢇࡉۑۑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ༊ᣲ㑅ࡢඖᆅ
ࡋᚅᮇ࡟ඪ୺Ẹࠊⓙࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍ࡛࠸ᙉࠊࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ
 ࠋࡿ࠸࡚
Ẹ⮬ࡾࡥࡗࡸࠊࡽ࠿࡚ࡗࢃኚ࡟࠺࡯ࡢ⣔Ᏺಖࡀศ⮬
ࡢ࠶㸧㸽ࡣ࡟᫬ࡢᣲ㑅ᨻ㒑㸦ࠋࡡࡍ࡛㸧ඛ⚊ᢞࡀ㸦ඪ
ኚࡽ࠿ࡇࡑࠋࡓࡋࡲ࡚ࡗ㏞ࠋࡍ࡛ඪ୺Ẹࡣ࡟ࡁ࡜ࡢ㡭
ࡀඪ᪂࠺࠸࡜ᮏ᪥ࢀࡀ࠶ࡕࡓࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠸࡚ࡗࢃ
࡞ࡣ༊ᣲ㑅ᑠࠋࡡࡍ࡛ᮏ᪥ࢀࡀ࠶ࡕࡓࠊࡣ࡟᫬ࡓࡁ࡛
ࡤࢀࡁ ࡛ࠊඪẸ⮬ࡣ༊ᣲ㑅ᑠࠋࡡࡍ࡛౛ẚࡽ࠿ࡍ࡛࠸
 ࠋࡍ࡛ࡕࡓ࠿࠺࠸࡜ᮏ᪥ࢀࡀ࠶ࡕࡓ
ࡀ㠃ሙ࡞࠺ࡼࡿࡍ᥋࡞ࢇࡑ࡜ࡶ࡜ࡶ㸧ࡣ࡜ேᅜእ㸦
 ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡶ࡛ᰯᏛࡶ࡛ሙ⫋ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞
 
᥮㌿ࡢほྐṔ㸬㸱
 ࠔ㏪㑍ࡢ࡜MF ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠓ
ࠋࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗࡸࡀ⤌␒࢜ࢪ࡛ࣛᒁ MFࠊ࡟᫬ࡿ࠶
ࡢࡶࡓ࠸⪺ࡽࡀ࡞ࡋ㐩㓄࡛㌴ࠋࡍ࡛MF ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
⮬ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ MA ࡝ࢇ࡜࡯ࡣẁᬑࠊࡽ࠿ࡍ࡛
ࡲ࠶ࡣࣅࣞࢸࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞࢜ࢪࣛࡶࡾࡼࣅࣞࢸࡣศ
ࡶ࡛ࡽࡀ࡞ࡋఱࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞࢜ࢪࣛࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ぢࡾ
ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ぢ㠃⏬࡜ࡔࣅࣞࢸࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿࡅ⪺
ࡿࡅ⪺ࡽࡀ࡞ࡋᴗస࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣࡢ࡚ࡗ࢜ࢪࣛࠊ࠸࡞
ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗࡷࡕࢀ័ࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋ࡛ࢇ
ࡔࡓࠋࡋ࡞ࡥࡗࡅࡘࣅࣞࢸࠊ࡝ࡅࡿ࠶ࣅࣞࢸ࡟ᐙࡽ࠿
 ࠋࡍ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡅࡘ࡛ࡋ࠿ࡸࡂ࡟
ࡿࡺࢃ࠸ࠊᮏ᪥ࠊࡽࡓ࡚࠸⫈࡜ࡗࡎ㸧ࢆMF ࡢࡑ㸦
ࡗࡻࡕࡀ᪉ぢࡢ࡚ࡋᑐ࡟தᡓὒᖹኴ࠺࠸ࡀഃࡽࡕ࠶
ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࡞࠺ࢁࡔࢇ࡞ఱࡣࢀࡇࠊ࡚ࡗ㐪ࡣ࡜ศ⮬࡜
࡛ሙ❧ࡢ⣔Ᏺಖ㸧ࡣMF ࡢࡑ㸦ࠋ㺃㺃㺃࡚࡭ㄪ࡜ࡗࡎ࡛࡜
ࠊ࡝ࡅࡔࢇࡿ᮶ぢពࡶࡽ࠿ᕥࠋ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡍ
ࠊ⤌␒ MFࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡏࢃᡓࢁ࠸ࢁ࠸࠿࡜ぢព
ࢁ࠸ࢁ࠸࡛㏦ᨺ෌ࠊࡡࢁ࠸ࢁ࠸ࢆヰ࠺࠸࠺ࡑࡢேࡢࡑ
ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡚ࡗࡒࡔࢇ࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑࠊ࡚࠸࡚ࡋ
࠺࠸࡜ྐṔࡢᅜ࠿࡜தᡓࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚࠼ッ࡜ࡗࡎ
௙ࡽࡀ࡞ࡳࢆࢀࡑࡣศ⮬ࠋ࡚ࡆୖࡾྲྀࢆヰ࠺࠸࠺ࡑ࠿
ࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡅ⫈࠿ࡋࠎ᫬ࠊ࡛ࢇࡓࡋࡲ࡚ࡗࡸࡶ஦
ヲ࡛ࢺࢵࢿࡣ࡜ࡇࡿࡅ⫈ࠊࡢࡑࢁ࠸ࢁ࠸ࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼ
࡟㢌ࢆ㆑▱ࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡋᙉຮ࡛ศ⮬ࡾ࡞ࡿࡍ⣴᳨ࡃࡋ
 ࠋ࡚ࡅ௜࠼᳜
ேࡢᕥࠋ࠿ࡢࡿ࠶ࡶ᪉ぢ࠺࠸࠺ࡇࠊ࠿ࡢ࡞࠺ࡑ࠶࠶
ࡗ࠸࡟ᅜࡢ௚࡚ࡋதᡓ␎౵ࡣᮏ᪥ࠊࡿ࠸࡚ࡗゝࡀࡕࡓ
࡞࠿࠸࡚ࡗൾ࡜ࡗࡎࡣᮏ᪥ࡽ࠿ࡔࠊ࡚ࡅ࠿ࢆᝨ㏞࠸ࡥ
ࡓࡳ࡚ࢀࡎ࡜ࡗࡻࡕࡽ࠿᪉࠼⪃࠺࠸࠺ࡑࠋࢇࡽ࡞ࡷࡁ
ࠋࡓࡁ࡚࠼ぢࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗྐṔࡢᐇ┿ࡓࡗ㐪ࡓࡲࠊࡽ
࠿ࡔࡢࡶࡃ࠸࡚࠼ኚࡀ࠺࡯ࡓࡗ຾ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗྐṔ
᭩ᩥ࡚ࡗ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࢃఏࠊ࡝ࡅࡓࡅ㈇ࡣࡕࡓ൅ࠋࡽ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢ࡚ࡗ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࢃఏཱྀ࡛࠸࡞ࡽṧ࡛
⪺ࢆヰ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ࡟ẕ♽ࠋࡡ࡚ࡋࡲ࡚ࡁ⏕ࡀẕ♽
✵ࡽ࠿࣓࢝ࣜ࢔ࠊ࠿࡜ヰࡢࡁ࡜ࡢᚁฟࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸
࡞ࢃゝ࡚ࡗࡓࡋ࡜ࡇ࠸ᝏࡶ࡛ࢀࡑࠋ࠿࡜ࡔヰࡓࡅཷく
࡞ࢇࡑⓙࠋ࠺࠸࡚ࡗࠖ࡟ࡵࡓࡢᅜ࠾ࠕࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸
ྠࡢ⚾࡞ࢇࡳࠊ࡚ࡗᡓ࡟ࡵࡓࡢᅜ࠾ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡟㢼
࠺࠸࡜ࠊࡓࡗ࠸࡛ࢇṚ࡟ࡵࡓࡢᅜ࠾ࡶேࡢᡤ㏆ࡶ⏕⣭
 ࠋࡼࡍ࡛࠸ࡁ኱ࡶヰࡢẕ♽ࡾࡥࡗࡸࠋࡼࡍ࡛ࢇ
᫇ࠊ࠸ࡔࢇࡓࡗࡔ࠺࡝ࢇࡷࡕ࠶ࡤࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸⪺
ࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡋヰ࡜ࠎῐࠋ࡝ࡅࡿࡏࡉฟ࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡢ
ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࢀࡃ࡚ࡏぢࡶ┿෗࡚ࡗ࠸࡟㝲㌷ࡀ∗♽ࠋࡡ
ࢇ࠸ࡋࠎฆࠊ࡚ࡋᕪ࠺ࡇࢆยᮏ᪥࡚ࡗ஌࡟㤿ⓑࠊ࡟㤿
ࡗ┿෗ࡢᡉぶࡓ࠸࡟㌷ᾏࠊ࡚࠸࡟㌷ᾏࡶᡉぶࠋࡼࡍ࡛
ࡔࠋࡔࢇṚࡶேࡢࡑࠊ ࡛ࠋࡍ࡛ࢇࡓࢀࡃ࡚ࡏぢࡶࡢ࡚
࡚ࡗᛮ࡚ࢇ࡞ࡓࡋ࡜ࡇ࠸ᝏࡀᅜࡢࡇ࡞ࢇࡑ↛඲ࠊ࡝ࡅ
࠿ヰࡢ๓࠸ࡽࡃᖺ 6ࠊ5ࠋࡡࡓࡋࡲ࡚ࡗゝ࡜ࠊࡼ࠸࡞
ࡿධ࡟఍≉ᅾࡀ൅ࠋࡡࡽ࠿ࡔ๓ࡿ࡞ࡃஸ࡝࠺ࡻࡕࠋ࡞
 ࠋࡍ࡛ࢇ࡞๓ࡪ࠸ࡔ
 
 ࠔ㞟཰ሗ᝟ࡢ࡛ࢺࢵࢿࠓ
ࢇ࡞㡭ࡓ࡚ࡵጞࡾࡸࢆࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡣ᫬ᙜࡢࡑ
ࣞࢸࠊࡽࡓࡳ࡚ࡋ⣴᳨ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊ࡛
ࡔࢇ࠺㐪ࡀ࡜ࡇࡓࡁ㉳࡟㝿ᐇ࡜࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛ࣅ
ࡓࡗ࠸࡜࠿࠺㐪࠺࡝࡛ࡇ࡝ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊ࡞
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Ꮡ⮬ࡢᅜࡢᮏ᪥ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜தᡓ␎౵ࠊࡽ
࠸࠺ࡑࠊࡀࡢ࡚ࡗᨺゎࡢளᮾࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡟ࡵࡓࡢ⾨⮬
ࡵጞࡽ࠿ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡿᏲࢆ࢔ࢪ࢔࡛ⓗ┠࡞࠺ࡼ࠺
 ࠋ࡚ࡁ࡚ࡗ࠿ࢃࡀࡢ࡚ࡗࡔதᡓࡓࡗ࠸࡚
ࠋࡍ࡛ࡤ༙௦02ࠋࡡࡍ࡛ࢁࡇࡢࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟ே఍♫
⤊ࠊ᪉ぢࡢࣅࣞࢸࠋ࡚ࡁ࡚ࡗ࠿ࢃ࡚ࡗ࡞࡟ࡤ༙௦ 02
࠸࡞ࡷࡌࡿࡸࢆ㞟≉ࡃࡼ࡛࠿࡜ࣅࣞࢸ࡛᪥ࡢᛕグᡓ
ぢ࡜ࡗࡻࡕ࡛┠ࡢ࠸␲࡜ࡗࡻࡕࢆࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿ࡍ࡛
ࢀࡇࠊ ࡛ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿぢ࡛┠ࡢ࠸␲ࠊࡓ࡚
࡭ㄪࢁ࠸ࢁ࠸ࡓࡲࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡒ࠺㐪࡜ࡗࡻࡕ࠿ఱࡣ
౵ࡣ࡟࠺ゝࡀேࡢࡽࡕ࠶ࠊࢇࡉ࠺ࡇྥࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡚
࡜ࡗࡎࡣᮏ᪥ࡽ࠿ࡔࠊࡓࡋ࡜ࡇ࠸ᝏࡣᮏ᪥࡚ࡋதᡓ␎
ࡇ࡞㢼࠺࠸࡜ࠊࡔࡁ࡭ࡃ࠾࡚ࡗㅰ࡜ࡗࡎ࡛ࡁ࡭ࡍ┬཯
ࡓேࡿࢀࢃ࠸࡜ࢺࢫࣜࢼ࣮ࣕࢪࡶ࡛⤌␒ࣅࣞࢸࢆ࡜
࠿ࡗ஌࡟ࢀࡑࠋ࡚ࡁ࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆᙇ୺࠺࠸࠺ࡑࠊࡶࡕ
ࠊࡶࡕࡓே࠺࠸࠺ࡑࠊࡡ࠿࠺࠸࡚ࡗࡿ࡚ࢀࡉ⬻Ὑ࡚ࡗ
 ࠋࡋࡓࡗࡔே1 ࡢࡑࡶศ⮬
ㄪࢁ࠸ࢁ࠸࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊ࡚ࡋฟࡅᢤࡽ࠿ࡇࡑ
ゝࡀ⮧኱⌮⥲᮲ᮾࠊࡶ࠿࡜❶ᩥ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡚࡭
ᡓ࡟ࡵࡓࡿᏲࢆᅜࠊࡋࡿ࠶ࡶ࠿࡜ສペࡢᡓ㛤ࡓ࠸࡚ࡗ
ࠋࡓ࠸ࡀࡕࡓேࡿࢀࡤ࿧࡜㟋ⱥࡿࡺࢃ࠸ࠊࡕࡓேࡓࡗ
ࡶ࡛ே㩭ᮅࡶ࡛ே‴ ྎࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔேᮏ᪥ࡣࢀࡑ
࠸ࡀࡕࡓேࡓࡁ࡚ࡗᡓ࡚ࡗࡤࢇࡀ࡟ࡵࡓࡿᏲࢆᮏ᪥
 ࠋ࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊࡿ
ࡗ⾜࢙ࣇ࢝ࢺࢵࢿࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀࣥࢥࢯࣃ࡟ࡕ࠺
ືࠊ࡚࠸ࡶ㛫᫬ఱ࡟࢙ࣇ࢝ࢺࢵࢿࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࡚ぢ࡚
㛫᫬6ࠋࢁ࠸ࢁ࠸⏬ືࠋ࡞࠿ࡌឤ࠺࠸࠺ࡑࠋ࡚࡚ぢ⏬
࠶࠿࡜ࢡࢵࣃ㛫᫬3ࠊ㛫᫬9 ࡽ࡞㛫᫬9ࠊ㛫᫬6 ࡽ࡞
࡛ࢇࡓ࡚ぢ࠿࡜⏬ື࡛ࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ
ࢆ⏬ື࡛࠸࡞ࡘ࡛ࢺࢵࢿࠊ࡚ࡗ㈙࡛ᚋࡶࣥࢥࢯࣃࠋࡍ
࠘࡞ ゝᐉ࣒ࢬࢽ࣐࣮ࢦ 㸦ࠗࠋ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿぢࠎẁ
ࠊࡍ࡛࠸࡞ࡲㄞ࣐࢞ࣥࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࡛ࢇㄞ↛඲㸧ࡣ࡝
࡞ࢇࡑࠊࡡ࡝ࡅࡍࡲࡳㄞࡣᮏ࡞ࡁዲ࠶ࡲࠊࡶᮏࠋ↛඲
 ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡲㄞࡾࡲࢇ࠶࡟
 
࡬ࣝ࢔ࣜࡽ࠿ࢺࢵࢿ㸬㸲
 ࠔ㏪㑍ࡢ࡛♫⚄ᅜㆤࠓ
᫖୍࡚̿̿ࡗ఍ฟ㸧࡟ື㐠ࡢ⣔Ᏺಖ㸦ࠊ࠶ࡲ࡛ࡇࡑ
࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡸ࠿ఱ࠶ࡲࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ఍ฟ࡟᭶8 ࡢᖺ
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗࡸ࡛ࡽࡓࡗ࠸࡛ࡢ࠺࠸࡜ࠊ࡞
㢦ࡇࡻࡕࡇࡻࡕࠊ࡚ࡋヰࡇࡻࡕࡇࡻࡕࠊ࡚ࡗ఍࡛ࡇࡑ
ࡀ㸧ࡢࡓࡗ఍࡜㸦ࢇࡉڹڹࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍฟ
ᮏࠋࢇࡉڹڹࠊࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗࡸࢢࣟࣈࠋࡍ࡛ึ᭱
࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡜ࡗࡎࡣࢇࡉڹڹࠊࡢึ᭱ࡢࡕࡓ൅࡟ᙜ
ᑠ࡟ᙜᮏࡣึ᭱ࡣືάࡢ఍≉ᅾࠊ࡝ࡅ࠺ᛮ࡜ࡿ࠿ࢃࡽ
㛗࡜ࡗࡎࡶࡾࡼࢀࡑࡣࢇࡉڹڹࠊ࡚ࡵጞࡽ࠿ືά࡞ࡉ
 ࠋ࡛ࢇࡿ࡚ࡗࡸືάࡃ
࠿⣴᳨࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࡞࠸࡚ࡗࡸ࠿ఱ࡟᪥ 51 ᭶ 8
㸧ࡀࢢࣟࣈࡢࢇࡉڹڹ㸦ࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡅ
ぢ࠶ࡷࡌࠊࡿࡸ࡛ࢁࡇ࡜ࡢۑۑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡋࢺࢵࣄ
ࡍ࡛ࢇࡓࡗ఍ฟ࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡗ⾜࡟ぢ࡚ࡗ࡞࠸ࡓࡁ⾜࡟
ࡲࢀࡑࠋࡣࡢࡓࡗ఍࡛ࣝ࢔ࣜࠋࡡࡍ࡛ึ᭱ࡀࢀࡑࠋࡼ
᪉࠸ゝ࠺࠸࡜࡚࡚ࡗࡸ࡛ே1ࠋ࡚࡚ࡗࡸ࡛ே1 ࡃ඲࡛
ࢳ࢝ࣕࢳ࢝ࢻ࣮࣮࣎࢟ࠋ࡚࡚ぢ࡛ே1ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ኚࡶ
ࡔࡿぢࡔࡓࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡋࡣࡳ㎸ࡁ᭩ࠋ࡚࠸࡚ࡗࡸࣕ
 ࠋࡅ
࠸ࡽࡵࡓࡾࡥࡗࡸ㸧ࡣࡢࡃ⾜࡟఍㞟ࡢ࡛♫⚄ᅜㆤ㸦 
᫬ࡢ࠶࡟ᙜᮏ࡝ࡅࡔࠋࡓࡋࡲ࡛ࢇ㋃㊊ࡢ஧ࠋࡼࡓࡋࡲ
ࢀࡽ㥑࡟ື⾪ࡢ࠿ఱ࡚ࡗࢇ࠿࠸ࡷࡁ࡞࠿⾜࡟ᙜᮏࠊ࡟
ࠖ࠼ࡡࡶ࡚ࡗ⾜ࠕࠊ↛඲ࡣ࡛ࡲࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ⾜࡚
࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࢀࡽ㥑࡚ࡗࡔ࣓ࢲࡷࡁ࡞࠿⾜ࠋ࠺࠸࡚ࡗ
ࠋ࠺࠸ ࡚ࠊࢇࡽࢃኚࡾࡥࡗࡸࡷࡁ࡞ࡋື⾜ࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ
࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࡸࣕࢳ࢝ࣕࢳ࡛࢝ࢺࢵࢿࡶ࡛ࡲࡘ࠸
ࡗࢃኚ࡜࠸࡞࠿࡚ࡋ♧࡛ື⾜ࠋ࡚ࡗࡔࢇ࠼ࡡࡷࡌែ≧
ࡼ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞࠿࠸࡚
ࡀࡢࡓࡗ⾜࡛ࡌឤ࠺࠸࡚ࡗࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡢࡶ࡞࠺
ࡶఱࡷࡁ࡞࠿ ືࠊࢇࡽࢃኚࡷࡁ࡞࠿⾜࠿ఱࠋࡍ࡛ึ᭱
ࠊࡋ࠸࡞ࡽࢃኚࡷࡁ࡞࠿ືࡶศ⮬ࠋ࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡽࢃኚ
࠸ືࡶ ࡛ࠋ࡚ࡗ࠸࡞ࡽࢃኚࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚࠸ືࡶࡾ࿘
 ࠋࡡࡤ࠼ᛮ௒ࠊࡡ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡶ࡛ࢇࡶࡿࢃኚ࡚
࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࠿ࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡀ♫⚄ᅜㆤࡣ࡛ࡲࢀࡑ 
ࡽ࠿ࢃ↛඲ࠋ࡚ࡗࠊ࠺ࢁࡔࢇࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ
ឤ࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡢࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࡞ࢇࡇࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞
᪥ࡢࡑࠊ࡚ࡗ⾜࡟♫⚄ᅜㆤ࡚ࡵ ึࠋึ ᭱ࠊࡡࡓࡋ࡛ࡌ
࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࠿ࢇ࡞᪉௙ࡢࡾཧ࠾ࡢ♫⚄ࠋࡍ࡛ᚋ༗ࡢ
࡛ࡘ୍᪉ࡾࡄࡃࡢᒃ㫽ࠋࡾࡥࡗࡸࡣ᫬ᙜࡢࡑࠋࡍ࡛ࢇ
࡞ࡅ᝟࡟ᙜᮏࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࡛᪉௙ࡢࡾཧ࠾ࠊࡶ
 ࠋ᫬ᙜࡢ࠶ࠊࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿
࠺࠸࡚ࡗࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡛ࡾཧ࠾ࡔࡓࠊ࠼ࡡࡣ᫬ࡢ࠶ 
ࠋࡡࡓࡋ࡛ࡅࡔⅬ୍ࡕᣢẼࡢࡑࠋ࡟ᙜᮏࠋࡡࡍ࡛ࡅࡔ
ࡗࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾཧ࠾࡜ࡗࡕࡁࠊࡡࡶศ⮬࡛ࢀࡇ
࡟ࡵࡓࡢᅜࠊ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕ࡟ࡕࡓேࡓࢀࡽ࡞ࡃஸࠋ࡚
ࡋ࡛ࡅࡔᣢẼࡢࡑ࡚ࠖࡗ ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡚ࡗࡉࡔࡃ࡚ࡗᡓ
ᚰࡣ᫬ᙜࡢࡑࠋࡍ࡛ࡅࡔⅬ୍ࡕᣢẼࡢࡑ࡟ᙜᮏࠋࡡࡓ
ࡅ⾜࡟ᙜᮏࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡶࡢ࡞ࢇࡑ࠿࡜ࡃ╔ࡕⴠࡀ
ᣢẼࡢࡑࡔࡓࠋࡡࡍ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊ࠺࠸࡚ࡗࡓࡗ࠿Ⰻ࡚
 ࠋࡡࡓࡋࡲ࡚ࡋືឤ࡛ࡅࡔࡕ
ࡲࡾ࠶ࡶࢀࡑ㸧ࡣ㐃㛵ࡢ࡜ᣲ㑅⥲ࡢ᭶ 8 ᖺ 9002㸦 
ࢀࡉຍཧࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡆᗈࢆ⣬ࠊ࡟᫬ࡢ࠶ࠋࡡࡓࡋ
㟹ࡶࢇࡉ⏕㯞ࠊ࡬♫⚄ᅜ㟹ࡶࢇࡉᒣ㬀ࠋࡀࡕࡓேࡓ࡚
࠶ࡾࡥࡗࡸࡀࡢ࡚ࡗᡓᣲ㑅ࡶ࡟ᚋࡢࡑࠋ࡚ࡗ࡬♫⚄ᅜ
ࠊ࡞࠺ࢁࡔࢇࡽ࡞ࡷࡁ࡞࠿⾜ࡣ࡟ࡇࡑࡶศ⮬ࠋࡽ࠿ࡿ
ࢺࢵࢿࠊࡓࡗ㐪ࡣ࡜࡛ࡲࢀࡑࠊ࡟᫬ࡢࡑࡀ㆑ពࠋ࡚ࡗ
ࢸࠊࡡࢆ࠿࡜᪉௙ࡢ㐨ሗࡢࣅࣞࢸࡓ࠸࡚ぢࢁ࠸ࢁ࠸࡛
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）３（理論の会特在
඲ࡀ᪉ࡾ࠶ࡢሗ᝟ࡿぢ࡛ࢺࢵࢿ࡜᪉௙ࡢ㐨ሗࡢࣅࣞ
࠶ࠋ࡞࠿ࡢࡓࡗᛮ࡜ࢇࡽ࡞ࡷࡁ࡞࠿⾜࠿ఱࠋࡓࡗ㐪↛
ࡌឤ࠺࠸࡜ࡶ࡚ࡃ࡞࠿⾜࡟ู࡛ࡲ᭶7ࠊᙜᮏࠋࡣ᫬ࡢ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡶẼࡃ⾜ࠋࡓࡗࡔ
ㄪࢁ࠸ࢁ࠸ࡾࡥࡗࡸࠊ࠺ࢁࡔࢇࡽ࡞ࡷࡁ࡞࠿⾜࠿ఱ
ࠋࡡࡋࡓࡗ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜࡞ࡿ᮶࡟㢌࣮ࡸ࠸ࠊ࡚ࡗ࠸࡚࡭
ࠊࡡ࡜ࡽࡓࡸࢆࢀࡑࠊࡀࡢࡓ࡛ࢇ㣧࡛࣮ࣂ࠿࡜ࢇࡉ⏕㯞
୓ఱ࠿ࡔ෇୓1 ᮏ ୍ࠋࡿࡍ㐨ሗ࡚ࡗ࡜㊊ࡆᥭࡀࣅࣞࢸ
࠺࠸࠺ࡑࠋ࡚ࡗࡓ࡛ࢇ㣧࠿ࡔࣥ࢖࡛࣮࣡ࣂࡿࡍ࠿ࡔ෇
Ẹ⮬ࠋ࡚࠸࡚ࡋࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ࡛ࣅࣞࢸࠊヰ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡞
ࡗࡸ࡚ࡗ≺ࢆࣥ࢘ࢲࢪ࣮࣓࢖ࡢ㛶ෆ⏕㯞࠿࠺࠸࡜ඪ
㯞࡟࡞ࢇࡑࡣ൅ࠋ࡞࠿ࢀ࠶␒୍ࡀࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚
ࡕࡗ࡝ࡣࢇࡉ⏕㯞ࠋࡶ࡝ࡅࡔࢇ࠸࡞࡚ࡋᣢᨭࡣ㛶ෆ⏕
ࡾࡥࡗࡸ࡛ࢀࡑࠊࡽ࠿ࡔேࡢ᝿ᛮࡢ⣔Ᏺಖ࡜࠺࠸࡜࠿
ࡲ࡚ࡗ⾜᫬ࡢ࠶ࠊ࠿࡜࠸࡞࠿⾜࠿࡜ࡃ⾜ࡶ࡟♫⚄ᅜ㟹
࡟♫⚄ᅜ㟹ࠋ࡝ࡅࡓࡗ࠿࡞࠿⾜ᒁ⤖࡛ࢀࡑࠋࡡࡼࡓࡋ
ࡢࣅࣞࢸࠋ࡚ࡗ࡞࠺ࢁࡔࢇࡽ࡞ࡷࡁ࡞ࢃࡽࡶ࡚ࡗ⾜ࡶ
ࡗ▱ࠋ࡞࠿࠸㐪ࡢ᪉ࡋὶࡢሗ᝟ࡢࢺࢵࢿ࡜᪉௙ࡢ㐨ሗ
ࡗᛮ࠺ࡑ࡟᪥ࡿ࠶ࡢ᭶8ࠊ࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡗ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚
 ࠋࡓ
࡞ࡷࡌ࠺ࡑࡶ࡛ࢺࢵࢿࠋࡡࡼࡍ࡛స᧯㇟༳ࡾࡥࡗࡸ 
࡟ᙜᮏ࠿࡜࣮ࣙࢩࢻ࢖࣡࠺ࡶࡣࣅࣞࢸࠊࡡ࡚ࡗࡔࢇ࠸
ࡢ࠶࡟ᙜᮏࠋࡋࡿ࡚ࡗゝ࡟ࢯࢡ࡛ࣟ࣎࡜ࡇࡢࢇࡉ⏕㯞
ࢺࢵࢿࡸ∦ࠊࡓ࡚ࡗࡸࢆࡁ྇ඪẸ⮬ࡀయ඲ࣅࣞࢸࡣ᫬
࡟ࡵࡓࡢᮏ᪥ࡣࢇࡉ⏕㯞ࠋ࠸࡞ࡶ࡛࠺ࡑ࡜ࡿࡳ࡚ぢ࡛
࠸㺃㺃㺃ࢆඪẸ⮬࡛ࡇࡇࡽ࠿ࡔࠊࡿ࡚ࡗࡤࢇࡀ࿨ᠱ⏕୍
᭩ࡣ࡟ᡓᣲ㑅࠿࡜⟇ᨻࢁ࠸ࢁ࠸ࡢඪ୺Ẹࡁ࡜ࡢ࠶ࡸ
ࢇࡓࡅ⥆ࡋὶ࡜ࡗࡎࢆ⟇ᨻࡢࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐࠸࡞ࢀ࠿
ࡢࡑࠊ࠿࡜ࡔᶒᨻཧேᅜእࠋࡣ࡛⏺ୡࡢࢺࢵࢿࠋࡍ࡛
ࡑ࠿࡜⏬ィ࢖ࢸࢫ⦖Ἀ࡜࠶ࠊ࠿࡜᱌ἲㆤ᧦ᶒேࡢ᫬ᙜ
 ࠋࡓ࡚ࡋὶࡢ࠺࠸࠺
ࡼ࠼࡭ࡸࡽࡓࡏࡓ຾࡟ඪ୺Ẹࠋ࡚ࡗ࡞࠼࡭ࡸࡣࢀࡇ
ࡢ᭶8 ࡚ࡗࠊ࡞࠼࡚ࡁ⾜࠿ఱࡶศ⮬ࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡞
࠸࠸ࡤࢀ࡞ࡶ࡛࡟ࡘ୍ࡢఏᐉ࠿ఱࠋ࡚࠸࡚࠼⪃ࡽ࠿㡭
࠿࡜ࡿᏲࢆ㟋ⱥࡔࡓ࡟ᙜᮏࠊࡣᐉ⾤ࡢ᫬ࡢ࠶ࠋ࡚ࡗ࡞
ࣉ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡡ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔࡵࡓࡿࡍㅰឤ࡟㟋ⱥ
እࠋ࡟㝿ᐇࠊࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸ࡶேࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࢻ࣮࢝ࣛ
ࠋ࠿࡜ࢇࡽ࡞ࡣ࡚ࡏࡽ࡜ࢆᶒᨻ࡟ඪ୺Ẹࠊᶒᨻཧேᅜ
ࡶேࡓࡆᥖࢆࢻ࣮࢝ࣛࣉࡢ᪨㊃࠺࠸࠺ࡑ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸
 ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡗ⾜ࠋࡿ࠸
 
 ࠔ࡬ᐙືάࠓ
ࠊ࡚ࡋຍཧ࡟⥴୍࡝ࢇ࡜࡯࡜ࢇࡉڹڹ㸧ࡽ࠿ࢀࡑ㸦
ࡶࢇࡉڹڹ̿̿ࡶ࠿࡜ືάࡢ఍≉ᅾࠋ࡚ࡋຍཧ࡟ືά
๓࠾ࠕࠋ࡚ࡗ⾜ࡶ൅ࠊ࡚ࢀࡃ࡚᮶̿̿ࡡࡽ࠿ࡍ࡛ဨ఍
ࠖ࡞࠸ᝏࡕᣢẼࠕࠊ࠸ࡽࡃࡿࢀࢃ࠸࡚ࡗࠖ࡞࠸ᝏᣢẼ
๓࠾ࡽ࠿ࡿ᮶ᅇẖࠋ࡚ࡗࡍฟ㢦࡝ࡅࡔࢇࡿࢀࢃゝ࡚ࡗ
᮶࡚ぢࢢࣟࣈࠊࡼࡔࢇࡿ᮶࡛ࢇ࡞๓࠾ࠋ࡚ࡗ࠸ᝏᣢẼ
఍≉ᅾ࡛ࡇࡑࠋ࡚ࡗ࠿࠺ࡑ࠶࠶ࠊࡽࡓࡗ࠸࡚ࡗࡓࡋࡲ
࡜ࡿ࠸࡚ぢࢆ⏬ືࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡚ࡗ▱࡚ࡵึࡶࡢ࠺࠸࡜
≉⟶ධࡣࡢ࠺࠸࡚ᮏ᰿ࡢ఍ࡢࡕࡓ⚾̿̿ࡢᶒ≉᪥ᅾ
ࡀⴥᯞ̿̿ࡽ࠿ࡍ࡛ⓗ┠⤊᭱ࡀࡢ࠺࠸࡜Ṇᗫࡢἲ౛
ࡃ࡞ࡶ࡛ࡘࡎ࡜ࡗࡻࡕࢆᶒ≉࡞㢼࠺࠸࠺ࡑࡿ࠶ᮼ୍
 ࠋ࠺࠾ࡽࡶ࡚ࡗ࠿ࢃ࡟࡞ࢇࡳ࡚ࡗࡶ࡛ᐉ⾤ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋ
ࡢ఍≉ᅾ࡛Ⅼ᫬ࡓࡵጞࡋຍཧ࡟ືάࡢࢇࡉڹڹ㸦
ࡗࡻࡕࠋࡍ࡛࠸࡞࡚ࡗ࡞ࠋࡍ࡛࠸࡞࡚ࡗ࡞㸧ࡣ࡟ဨ఍
ࡿධࠊ࡛3᝟஦࡞ⓗேಶࡃ඲ࠋࡡ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀ᝟஦࡜
ࡓࡗ࡞࡟ဨ఍࡟㝿ᐇࠋ࡚ࡗ࠺ࡻࡋࡲࡵࡸࡃࡽࡤࡋࡣࡢ
ࡑࠋࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠺ࢁ࡞࡟ဨ఍ࠋࡍ࡛᭶1 ࡢᖺཤࡣࡢ
࡞ࡣẼࡿ࡞ࡶ࡚ぢࢆ⏬ ືࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣẼࡿ࡞ࡣ࡛ࡲࢀ
࡜ࡗࡎ࡛࠸࡞ࡽධ࡟⧊⤌࡟ึ ᭱ࠊࡣ࡟ⓗ⧊⤌ࠋࡓࡗ࠿
࡛ሙ❧ࡢ࣮ࣜࣇࡃࡓࡗࡲࠊࡓࡗᛮ࡜࡞࠿࠺ࡇ࠸࡚ࡗࡸ
ࠊ࠿࠸࡞ࡽධ࡛ࢇࡿ࡞ࡃࡋ᪂ࡀ㒊ᨭࠋࡓࡗᛮ࡜࠿࠺ࡼ࠸
ࢆࡢ࡚ࡗࡿࢀࡉ᪂ๅࡀ㒊ᨭࠋࡍ࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡀࡢ࠺࠸࡜
≉ᅾ㸦ࠋ࡚ࡗ࠿࠺ࢁ࡞࡟ဨ఍ࡶศ⮬ࠊ࡚ࡋ࡟ࡅ࠿ࡗࡁ
ࡋࡲࡾ࠶ࡶࡽ࠿๓ࡿ࡞࡟ဨ఍㸧ࡣゐ᥋ࡢ࡜࣮ࣂ࣓ࣥ఍
ࠊࡶ࡚ࢀࢃ࠸࡜ࠖ࠸࠿࠸࡞ࡽධࠊ࠸ࡔ࠺࡝ࠕࠊ࡛ࢇࡓ
ࡲࡾ࠶ࡀᮇ᫬ࡓ࠸࡚ࡗࡽࡵࡓࡔࡲ࡚ࡗ࡜ࡗࡻࡕࡸ࠸
ࡗࠊ࠸ࡔ࠺࡝ࡽ࠿ࡿࢀࡉ᪂ๅࡁ࡜ࡢࡑࠊ࡟ᙜᮏࠋࡡࡍ
࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡚ࡋヰ࠾ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ ࡛ࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸ㄏ࡚
 ࠋࡢ࡚ࡋ࡜ဨ఍ࠋࡡࡍ࡛ࡾࡲጞࡀࡢ
ࠊࡶ࡝ࡅࡔࢇ࠸࡞࠸ࡾࡲ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜᪥ᅾࡣ࡟ۑۑ
ࡕࡓேࡢ᪥ᅾࡢ࠶ࠊࡤࡅ⾜࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࠶࠶࠿࡜
ࡀࡲ႑ᜍ࡚ࡗ౑ࢨࢡࣖࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡅ࠿ࡋᢲ࡟ᡤᙺࡀ
ࡗࡶ࡛⏬ ືࠊࢆヰ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇࡢ࠸
ࢺ࢖ࢧὶ஺࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ࡛ࢺࢵࢿࠋ࡚࠸⪺ࡽࡕࡽࡕ࡚
ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊヰ࡚ࡗ౑㸧ࢆ㸦ࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡿ࠶࠿࡜
ࡿ࠸ࡶேࡿࢀࡃ࡚࡭୪ࢆᐇ஦ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡚ࡋ࠿࡜ヰ఍
࡚ࡗ࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡜ࡕࡓே࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࢇ
࠿ࢇ࡞ศ⮬ࠊ ࡛ࠋ࡚ࡗධ࡟ࡢ࠺࠸࡜఍≉ᅾࠊࡕ࠺ࡿ࠸
ࡏࡽධ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࠊ࡞࠸࠸ࡤࢀ࡚❧࡟ᙺࡶ࡛࡜ࡗࡻࡕ
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚
 
 ࠔ࠸㐪ࡢࣝ࢔ࣜ࡜ࢺࢵࢿࠓ
ࡓ࠸࡚ぢ࡛⏬ື࡟᫬ࡢࡑࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࣉࢵࣕࢠᵓ⤖ 
ศ⮬࡜ࡗࡻࡕࠊࡶ࡝ࡅࡿ࠶ࡶࡃⓑ㠃ʊʊࡀ㢦࡞ู࡜ே
ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࣉࢵࣕࢠ࠸࠸ࠊࡶ࡛ࢀࡑࠋ࡚ࡗ࡞࠺㐪ࡣ࡜
ࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌࣉࢵࣕࢠ࠺࠸࡚ࡗࠖࡋࡃࡗࡀࠕࠊ↛඲
࡞ࡋ⪃ᛮࡶࡘ࠸ࠕࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚࠼⪃ࡶࡘ࠸ࠋࡼ
ࡗࠖ࠸ࡉ࡞ࡋ⪃ᛮ᪥ẖࠕࠋࡍ࡛ࢇࡿࢀࢃゝ࡚ࡗࠖ࠸ࡉ
ࠊࡡࡀ᪉௙ࡢ⪃ᛮࠊࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡋ⪃ᛮࡶศ⮬ࠋ࡚
ࡣ࡛⏬ ືࠋ࠸࡞࡚ࡁ࡛↛඲ࡔࡲࠋ࠿࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡾ㊊
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㢼࠺࠸࠺ࡑ࡜࠺఍㝿ᐇࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࢃ ゝࠊ࠸࡞ࢀࢃゝ
ẖࡣ๓࠾ࠋࡶ࡛ᚋࡓࡗࢃ⤊ᐉ⾤ࠊ࠸ࡉ࡞ࡋ⪃ᛮ᪥ẖ࡟
఍㝿ᐇࠊࡾࡥࡗࡸࡀࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡚ࡗࢁࡋ⪃ᛮ᪥
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗ
 
⩏୺እ᤼࡜⩏୺ṇಟྐṔ㸬㸳
 ࠔ࠿ࡢࡿࡌ㌿࡟⩏୺እ᤼ࡀ⩏୺ṇಟྐṔࡐ࡞ࠓ
ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ࢺࢵࢿࠋࡡ࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡗ࠸࡚ఱࡣࢀࡑ 
ࠋヰࡢதᡓࡣヰࡢதᡓࠊ ࡛ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡃ࠸࡚ࡅ࠿⣴᳨࡜
࠶ࡀ⏬ື࡛ebutuoY ࡚ぢࢆ⏬ ືࠊ ࡛ࠋࡼࡍࡲ࠸㐪↛඲
࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶࡚ࡗ⏬ືࡿࡍ㝶௜࡟⏬ືࡢதᡓࠊ࡚ࡗ
ࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ⏬ືࡢ఍≉ᅾ࡛ࡇࡑࠋ⏬ືಀ㛵ࠋ࠿ࡍ
ࡍ࡛ึ᭱ࡀࡢࡓࡋࢡࢵࣜࢡࢆ⏬ືࡢ఍≉ᅾ࡛ࡇࡑࠋࡼ
ᖹᑠࡢிᮾ࡟᫬ࡢ࠶̿̿ࡿ࠼୚ࢆᶒᨻཧ࡟ேᅜእࠋࡡ
ࡿࡄ࡛ࡇ࡜ࡢ㤋఍ࡢ఍Ꮫࡢᖹᑠࠊ࡚ࡗ⾜࡟఍Ꮫ౯๰࡛
⾜࡛ࡲ㒊ᮏ఍Ꮫࡢ⏫⃰ಙࡢிᮾᚋࡢࡑࠋࡓ࡚ࡗᅇࡿࡄ
࡞ࠊࢇࡉチࢆᶒᨻཧேᅜእࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࡀඪ᫂බࠊ࡚ࡗ
ึ᭱ࡀࡢࡓぢࢆ⏬ ືࠋ࡚ࡗࡔࡢࢇࡽ࡞ࡷࡁ࡞ࡽࡸ࡛ࢇ
ࡢ఍≉ᅾ࡜ࡗࡎࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛⏬ືࡢᮇึࡢᙜᮏࠊ࡛
 ࠋ࡚ぢࢆ⏬ື
ࡢ࡚ࡗᶒᨻཧேᅜእࠊࡽࡓ࡚࡭ㄪ࡛ࢺࢵࢿࢁ࠸ࢁ࠸
ࡓࡗ࠸࡚࡭ㄪࢆࡢ࠺࠸࡜ᶒᨻཧேᅜእࠊ࡚ࡗ࠿ࡘࡪ࡟
̿ࡡࡢ᪉ᆅ̿̿ࢆᶒᨻཧ࡟ேᅜእࡢᐃ≉ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡽ
ࢁࡔࢇ࡞ఱࢀࡇࠊ ࡛ࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡼ࠼୚ࢆᶒᨻཧ̿
ᮏ᪥̿̿ࡢẸᅜࡶ࡛ἲ᠇ࠋࡓࡗ࠸࡚࡭ㄪ࡛ศ⮬ࠊ࡞࠺
฼ᶒࡢ᭷ᅛࡢࡑࠋࡼࡍ࡛฼ᶒࡢ᭷ᅛࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀẸᅜ
ぢពࡢẸᅜᮏ᪥ࡕࡓ⚾ࠊࡣ࡚ࡗࡲࡋ࡚࠼୚࡟ேᅜእࢆ
ࠋࡿ࡞ࡃࡽ࡙ࢀࡽࢀධࡁ⪺ࠊࡿ࡞ࡃࡽ࡙ࢀࡽࢀධࡾྲྀࡀ
ே㩭ᮅࠊேࡢேᅜ㡑᪥ᅾࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺௒ࠊேᅜእ
እࡀࡕࡓேࡢࡑࠊேࡿࢀࡤ࿧࡜ேࢼࢩࡿࡺࢃ࠸ࠊேࡢ
ဨ㆟ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࡗ஌࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡵồࢆᶒᨻཧேᅜ
㛫ࡣࢀࡑࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿ࠸ࡀဨ㆟఍ᅜࡢࡑࠋࡿ࠸ࡶ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㐪
ᅜእ࡛ࢇ࡞ࢆᶒᣲ㑅ࡿ࠶࡛฼ᶒࡢ᭷ᅛࡢẸᅜᮏ᪥
ࠊࡾ㏻ࡿ࠸࡚ࡗㅻࡶ࡛ἲ᠇ࠋࡔࡢࢇࡽ࡞ࡷࡁ࡞࠼୚࡟ே
ேᅜእ࡚࠼㐪ࡁᒚࢆࡇࡑࠋࡼࡍ࡛฼ᶒࡢ᭷ᅛẸᅜᮏ᪥
ධ࡜ࡗ࣮࠶࡝࡛ᙧ࠺࠸࡜Ẹ⛣ࠊࡡࡽࡓ࠼୚ࢆᶒᨻཧ࡟
ࡃ࡚ฟࡶேࡿࡃ࡚ࡗゝ࠿࡜ࡏࡇࡼࢆᶒᨻཧࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ
࠸࡜౛᮲ᮏᇶẸఫ࡚ࡃ࡞ࡷࡌᶒᨻཧேᅜእ࡟⌧ࠋࡋࡿ
࠸࡚ࡋ㞟ເ࡛࠺࡯ࡢᨻ⾜࠿࡜ぢពࠊ࡚࠼ኚࢆྡ࡟ᙧ࠺
ࡗࠊࡿ࠸ࡀࡕࡓே࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸ࡋ࠿࠾ࠊࡿ
⾜ࣔࢹ࡛ሙ❧࠺࠸࡜ᑐ཯࡟ᶒᨻཧேᅜእࡣࡕࡓ൅࡚
 ࠋࡡࡍࡲ࠸࡚ࡋࢁ࠸ࢁ࠸࠿࡜ᐉ⾤ࠊ࠿࡜㐍
 
 ࠔ࠺ᡓ࡜㍮ࡿࡵồࢆᶒ≉ࡃ࡞ࡣ࡛ேᅜእࠓ
࠸࠿ࡋࡋᑡࡣேࡢ᪥ᅾࡣࡢ࡚ࡗ㸧ඖᆅࡢẶC㸦ۑۑ
ࠊࡶ࡚ࡋ࠿࡜ᐉ⾤࠿࡜ࣔࢹ࡟࡞ࢇࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞
ࠋࡡ࠿࡜ᧁᨷࠊࡡࡼ࠸࡞↛඲ࠊࡡࡼ࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯
ᅋẸࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣۑۑࠊ࡝ࡅ࠸ࡋ⃭ࡣ㸧ᇦᆅ௚㸦
ࡇࠊࡡࡶ࡚ࡗ⾜࡟ࡇࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣᡤົ஦ࡢ㐃⥲࠿࡜
ࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡚ࡗ࠸ࡇࡑ࠶ࡢᅋẸ̿̿࠿ᖺ௒̿̿㛫ࡢ
ࠋ࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡉࡿ࠺ࠊ࡚ࡗ࠶࡟ࡇࡑ࠶ࡀᡤ⫱ಖࠋ࡝ࡅ
ࡣࢁࡇ࡜ࡢ㐃⥲࡟ࡀࡍࡉࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡶࡢ࠺࠸࠺ࡑ
࡞ࡾୗ㸧ࡀྍチ㸦ࠊࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡁ࡛ࢆㄳ⏦࡜ࡗࡻࡕ
ࡓࡗ࠿࡞ࡾୗ࡚ࡗ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜౛᮲✜㟼ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸
㩭ᮅࠊ࡚࠸Ṍᙅ PNʊʊ㊰㐨ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ
᫬ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗࡸࣔࢹ࡛ࡤࡑࡢᰯᏛ
࣮ࢱࢵ࢖ࢶࠋࡡ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚ࢀ࠿᭩࠿ࢇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡟
ࡀ఍≉ᅾࠋࡡ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚ࢀ࠿᭩࠿ࢇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ࡛
఍≉ᅾ࡟๓ࡢᰯᏛ㩭ᮅࠋࡡ࠿࡜ࡔ࠸㦁࡚᮶࡟ᰯᏛ㩭ᮅ
࡚࠸᭩ࡾ࠿ࡗࡤ࡜ࡇ࠸࡞ࠋࡡ࠿࡜ࡢ࠺ࡇࡢ࠺࡝࡚᮶ࡀ
 ࠋࡍ࡛ࢇࡓ࠸
࡜ࡕࡗ࡝ࡶࡕࡗ࡝㸧࡜ࡿ࡭ẚࢆேᅜ୰࡜ࣥ࢔ࣜࢥ㸦
ேࢼࢩࠊ࡝ࡅࡔࠊ࡟࠿ࡿࡣࠋ࡞࡝ࡅࡔ࡛ࡲࢀࡑࡤ࠼࠸
⡆ࠊࡡࡤࢀ࡚ࡗᣢཱྀேࡅࡔࢀ࠶ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ᛧࡀ᪉ࡢ
ࠊࡋ࠸ࡁ኱ࡀཱྀேࡾࡥࡗࡸࡣࡽࡘ࠸࠶ࠋࡼࡍࡲࡁ࡛࡟༢
ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡁ኱ࡣࡢࡿ࠸࡚࠸ື࡛ᑟ୺ඪ⏘ඹࡶࡾࡼఱ
࠾ࠋࡽ࠿ࡿࡃ࡚ࡋࡶ࡛࡜ࡇ࡞ࢇ࡝࡛ୗ୍௧࿨ࡢඪ⏘ඹ
ࡗዣ࠿࡜㔠ࠊࡡࡾࡓࡋẅ࡛Ẽᖹࢆࡕࡓேࡓࡗ࡞࡟ヰୡ
ேࢼࢩࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡀほ⌮೔ࠋࡿࡸ࡛Ẽᖹࠊࡡࡾࡓ
␃ࠋ࠸࡞ࡃࡓࡗࡲࡀほ⌮೔ࠋࡡ࠿࠺࠸࡜ほᚨ㐨ࠋࡣ࡟
ே࠺࠸࠺ࡑࠊࢆேᮏ᪥ࡓࡗ࡞࡟ヰୡ࠾࡛Ẽᖹࡶ࡛⏕Ꮫ
∦ࠋࡋࡿࡆ㏨࡚ࡗዣ࠿࡜ရ㔠ࠊࡡ࡚ࡋẅ࡛Ẽᖹࢆࡕࡓ
ࡼࡿ࠶ࡘࡘࡁ࡛࡟⿄ụ࠿࡜ࣥ࢘ࢱࢼ࢖ࣕࢳࠊࡼࡍ࡛ࡸ
ࠊ࠿࡜࢔࢕ࣇ࣐ࢬ࣮ࢽ࢖ࣕࢳࡢ㐩ศ⮬ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛࠺
ᅜᮏࡓࡲ࡛ࡇࡑࠋ࡚ࡗࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡗసࡶࡢ࠺࠸࠺ࡑ
࡟ⓗ⧊⤌ࠋࡿࡍࢆ࡜ࡇ࠸ᝏ࡞ࢇࢁ࠸ࠊ࡚ࡏᐤࡧ࿧ࡽ࠿
࡟࠿ࡿࡣࡀ࠺࡯ࡢேࢼࢩࡶࡾࡼே㩭ᮅ᪥ᅾࡽࡓࡗゝ
 ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛࠼⪃ࡢ൅ࠋࡍ࡛࠸ᛧ
࡛ࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿࡜ேࢼࢩ࠿࡜ே㩭ᮅࡢ᪥ᅾࡣࡽ൅
཯࡚ࡋ࡜ᅛ᩿ࡣ࡟㍮ࡿࡵồࢆᶒ≉ࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࢇࡿࡸ
ࡽࡘࡸࡍࡀࡿᦂࢆᖿ᰿ࡢᅜࠋ࠺ᡓ࡚ࡋ࡜ᅛ ᩿ࠊࡿࡍᑐ
 ࠋ࠿࡜ࡕࡓேࡿ࠸࡚ࡋ᥼ᨭࢆࢀࡑࠊࡣ
ேࡾࡥࡗࡸࠊ࡝ࡅࡔ࠺ࡑࡶ㢟ၥேᅜእࡾࡥࡗࡸࡣ௒
ḟࠊࡀࡢ࡚ࡗ᱌ἲㆤ᧦ᶒேࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗἲ῭ᩆᐖ౵ᶒ
እࡾࡥࡗࡸࡶࢀࡇࠊࡡࡣࡢ࡚ࡗࡿࢀࡉฟᥦ࡟఍ᅜࡢᅇ
ࡇ࡟ࡾ㏻࠸ᛮࡀேᅜእࠊࡿࡍูᕪࢆேᮏ᪥ࠊࡡࢆேᅜ
ᑐ࡟ேᅜእࠋࡿ࠸ࡀࡽࡘࡸࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁ⪥∵ࢆᅜࡢ
ࡿࡍ࡜࠺ࡑ࠿ືࢆࢀࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌࡳࡋ៮ࡿࡍ
ูᕪࡿࡍᑐ࡟ேᅜእࠋࡡࡍ࡛ࡳࡋ៮ࡿࡍᑐ࡟ဨ㆟఍ᅜ
ᅜࡿࡍ࡜࠺ࡑ࠿ືࢆࢀࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣࡢ࡚ࡗ㆑ព
ࡾᛣࡤ࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝࡟࠺࡯ࡢࡽࡕࡑࠋࡡࡍ࡛ဨ㆟఍
ࡶඖᆅࡢࡇࠋࡋࡔ࠺ࡑࡶဨ㆟᪉ᆅ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛࠸㧗ࡀ
 ࠋࡋࡔ࠺ࡑ
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ࡿࡃ࡟㢌࡟ᙜᮏࡶ㍮ࡢ㏾୙ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡵ㐍ࢆࢀࡑ
ࠋࡋࡔဨ㆟ࡾࡥࡗࡸࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ࠿ືࢆᅜࡢࡇࠊ࡝ࡅ
࠿ࢃࡣࡢ࡚ࡗࡿ࠸ࡀࡽࡘࡸࡿ࠸࡚ࡗ⪥∵࡛㝜ࢆࢀࡑ
࠸࡞ࡷࡌဨ㆟ࡣࡢࡃ࠸࡚ࡋ໬యලࢆࢀࡑࠊ࡝ࡅࡔࢇࡿ
࠸࠺ࡑࠊࡾࡓࡗࡔဨ㆟఍ᅜࡾࡓࡗࡔဨ㆟᪉ᆅࠋ࠿ࡍ࡛
ࠋࡶࡾࡼேᅜእࠋࡡࡍ࡛࠸ᙉࡣឤ཯ࡿࡍᑐ࡟ࡕࡓே࠺
࠺ࡑࠋࡡࡀࡽያࡿࡍ࡜࠺ࢁࡰࡉࡴࢆᶒ฼ࠊࢆ㔠࡛ࡇࡑ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸㧗ࡣࡢ࡚ࡗࡾᛣࡿࡍᑐ࡟ࡽያ࠺࠸
㝿ᐇࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࡔࡃ࠸࡚ࡵ㐍࡟ⓗᮏᇶࡣேᅜእ
ࡗࡔ㛗ᕷࡾࡓࡗࡔဨ㆟ࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛ဨ㆟ࡣࡢࡍ࠿ື࡟
ᑐ࡟ࢀࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡿࡍࡾࡓࡗࡔᨻ⾜ࡾࡓ
⩏୺ูᕪࡣ఍≉ᅾࡃࡼࠋࡡࡍ࡛࠸㧗ࡣࡢ࡚ࡗࡾᛣࡿࡍ
ࡍࡲ࠸࠸࡜ࡢ࠺ࡇࡢ࠺࡝࡛ࢳ࣮ࣆࢫࢺ࢖࣊࠿࡜ࡔ⪅
ࡢᕥࡿࡺࢃ࠸ࡽࡓࡗࡔࢇ࠺࠸࡚ࡗูᕪࢆࢀ࠶ࠊࡡ࡝ࡅ
ࡋṇࠊࡡࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀࡕࡓே
࠸࠸࡚ࡗ࠺ࡻࡋࡲࡾᏲࢆ᮲஑ࠋ࡚ࡗ࠿࠼ࡡࡷࡌูᕪࡃ
ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡋẅࢆேࠊࡡ࡛ࡸ∦ࠊࡽࡀ࡞
ࡸ࡚࠸྇ࢆ㛫௰ࡢ㐩ศ⮬ࠋࡿ࡚ࡁ࡚ࡗࡸࡶ࡟ཤ㐣ࠋ࡜
 ࠋ࠿࠼ࡡࡷࡌูᕪࡢ␒୍ࠊࡀࡽࡘࡸࡿ࠸࡚ࡗ
ࠊࡶヰࡢࠖ ዪࡢࢿ࢞ࣁࠕࡓࡗ࠶ࡶ࡛ࣅࣞࢸ᪥ඛ࡛ࡸ∦
࠸࡝ࡦ࡟࡞ࢇࡇࡣࣥࣆࣜ࢕ࣇࠊࡿࡍᑐ࡟ேࣥࣆࣜ࢕ࣇ
࡛ᅜࡢ᝿௬࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ᅜ࠺࠸࡜ࣥࣆࣜ࢕ࣇࠊ࠿࡜ࡔᅜ
ࡗ㣗ࢆ࣑ࢦ᪥ẖ࡛ᅜ࠸࡝ࡦ࠸ࡈࡍࡣᅜࡢࡑࠊࡡ࡝ࡅࡍ
ࣅࣞࢸࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࠺ࡑࠊࡡ࠿࡜ࡿ࠸࡚ࡋά⏕࡚
࠸࠶࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡋὶ࡛ࣅࣞࢸࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗゝ࡛
ูᕪࢆᅜ࠺࠸࠺ࡑ␒ ୍ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࢃゝࡶఱࡀࡽࡘ
ࡸࡢࡕࡓ൅ࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࡽࡘ࠸࠶ࡃࡋṇࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ
㐪㛫࡚ࡋỴࠊ࡝ࡅࡿࢀࢃ࠸ࡔࢇ࠿ࡔఱࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ
ࡗࡶ࡛ࡋ㏉⿬ࡢࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ
ࡲ࠼㉸ࢆே୓1ࠊ࡚ࡧఙࢇ࡝ࢇ࡝ࢇ࡝ࢇ࡝ࡀᩘဨ఍࡚
ࡀᩘဨ఍࡟ࡁ࡜ࡓࡗࡸ࡛㢟ၥࣥࣟࢹࣝ࢝㝿ᐇࠊࡋࡓࡋ
ࢀࡑࡀࡕࡓேࡢࡃከࡾࡥࡗࡸࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡧఙ࡜ࡗࡃ
 ࠋࡼࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡁ኱ࠊࡓᚓࢆឤඹ࡚ࡋᑐ࡟
 
㝿ᐇࡢືά㸬㸴
 ࠔࡢࡶࡿ࠼ᨭࢆືάࠓ
ࡓࡗࡔࡋࡽᬕ៽㨚ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞࠿⥆ࡷࡌࡋࡽᬕ៽㨚
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡾᛣࡾࡥࡗࡸࠋࡍࡗ࠸࡞࠿⥆ࡽ
࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡗ࠿ࢃ࡜ࡗࡶࠋࡾᛣࡿࡍᑐ࡟ࡕࡓேࡿࡸ
ࡋ࡜࠺ࡼࢀᔂࡀᅜࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶࡾᛣࡿࡍᑐ࡟Ẹᅜᮏ᪥
ࡾ࡚࠼⪃ࡅࡔ࡜ࡇࡢศ⮬࡚ࡋ࡜ࢇ࡯࡯ࡢࠊ࡟᫬ࡿ࠸࡚
ࢣ࣎࿴ᖹࠋ࠸࡞ࡷࡌ௦᫬࠺࠸࠺ࡑࠊ࠺࠸࡚ࡗࡸ࠸࠸ࡷ
ᅜࠊ࠸ࡋ࡯࡚࠸࡙Ẽ࠿࡜ఱࠊࡡࡀࡕࡓேࡿࢀࢃ࠸࡚ࡗ
⪃ࡅࡔ࡜ࡇࡢศ⮬ࠊ࡟᫬ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࢀᔂࡀᖿ᰿ࡢ
࠺࠸࠺ࡑࠊ࡝ࡅࡔࣥ࣊ࡶ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ḧ⚾฼⚾ࠊ࡚࠼
ࡅࡼ࠼ࡉศ⮬ࠋࡡࡣࡢ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࢀ⁒࡟ࡢࡶ࡞࠺ࡼ
࠸࠺ࡑࠊ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌ࠺㐪࡜ࡗࡻࡕࡣࢀࡑࠊ࠸࠸ࡤࢀ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡌឤ࠺
ࡶࣔࢹࡋࡔ࠺ࡑࡶᐉ⾤ࡾࡥࡗࡸࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠿࡜ᐉ⾤ 
⤌ࡽ࠿୍࡚ࡋヰ࡜࡞ࢇࡳ࡚࡚❧ࡳ⤌ࡽ࠿ ୍ࠊࡋࡔ࠺ࡑ
ࢁ࠸ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ሙ❧࠺࠸࡜ࢇࡽ࡞ࡷࡁ࡞࠿࠸࡚࡚❧ࡳ
᭩ࠋ࡞ࡔኚ኱ࡀࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇࡍฟࢆぢព࡞ࢇࡳ࡜ࢁ࠸
࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶࡜ࡇࡓࡗࡸࡶศ⮬ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡿసࡘ1 㢮
ࡸᅇ1 ࡛ڧڧࡣศ⮬ࠊྍチ⏝౑㊰㐨ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ኚ኱
ྜࡢ஦௙࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡋฟࡀศ⮬ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ
௙࡚ࡁ࡚ࡗᖐࡓࡲࠊ࡚ࡋฟ࡚ࡗ⾜࡛ࡲ⨫ᐹ㆙࡚ࡗ⦭㛫
ࡃ⾜࡟ࡾྲྀ࡛ࡲڧڧ࡟ࡁ࡜ࡓࡾ࠾ࡀㄳ⏦ࡓࡲࠊ࡚ࡋ஦
࡛⏬௻ࡢศ⮬ࠋࡼࡍ࡛࠸ⓑ㠃࡝ࡅࡔኚ኱ࠋ࡛ᙧ࠺࠸࡜
 ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿࡁ࡛
ศ⮬ࡶ❶ᩥࡢࡑࠊ࡛ࢇ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁࡏ㍕ࡶ࡟ࢺ࢖ࢧ 
ࠋ࡚࠼⪃㒊඲ࡶࢀࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞࠼⪃࡛
ࡶ࡚ࡅࡗࡢ࡟ࢺ࢖ࢧࠋ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋ๐ῧࢁࡇ࡝ࢁࡇ࡜
ᡭⱞࡣࡢࡃ᭩ࠋࡡࡍ࡛ࡁዲࡣࡢࡿࡡࡦࢆ❶ ᩥࠋ࡚ࡗࡽ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡁዲࡣ❶ᩥࡿ࠼⪃࡛୰ࡢ㢌ࠋࡡࡍ࡛
 
 ࠔࡢࡶࡓࢀࡽᚓࠓ
ࡸ࠺ࡇࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿Ⰻࡣࡢ࡚ࡗࡓࢀࡽᚓࡀ࠸఍ฟ 
࠸࡚࠼ቑࡀ⪅ຍཧࢇ࡝ࢇ࡝ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗࡸ࡚ࡗ
ࠊࡋࡿ࠸ࡶே࠺࠸࡜࡞࠿࠺ࡼࡳ࡚᮶ࡶ࡛୰ࡢࡑࠊ࡚ࡗ
࠸࡚ࡗࡓࡋࡲ᮶࡚ࡳࢆ⏬ ືࠊ࠺࠸࡚ࡗࡓࡋࡲ᮶࡟ᙜᮏ
ࡀᗈࢇ࡝ࢇ࡝ࢇ࡝ࢇ࡝ࡀ࠸఍ฟ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠸ࡶ᪉࠺
⏬ືࡶࡘ࠸ࠋࡢࡶࡓࢀࡽᚓࡢศ⮬ࠊࡣࡢ࡚ࡗࡃ࠸࡚ࡗ
ࡕࡇࡻࡕࡇࡻࡕࡇࡻࡕࡶヰ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡍࡲ࡚ぢ࡛
ࡲ᮶࡚ࡵ ึࠋ࡚᮶࡟ᡤሙࡢᐉ⾤࡟㝿ᐇࠋࡍࡲࡁ⪺ࡇࡻ
ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽᚓࢆ࠸఍ฟ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠺࠸࡜ࠊࡓࡋ
ࡼ࡚࡚ࡗࡸ࡚ࡋ࡜ศ⮬ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚࠼ቑࡀᚿྠ
ቑࡣே࡟ᙜᮏ࡛ᙅᖺ1ࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࡜ࡇࡓࡗ࠿
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠿Ⰻࡾࡥࡗࡸࠋࡍࡲ࡚࠼
࠸࡚ࡗࡓࡋࡲ᮶࡟ぢ࡚ࡋ⣴᳨࡛ࢺࢵࢿ࡞࠸ࡓࡳ൅ 
ࡃ࡞ࡷࡌࠎபࡽ࠿ࡓࡋၿᨵࢆ⧊⤌ࠋࡍࡲ࠸㝿ᐇࡶே࠺
ᐇࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࡛྇ࢻ࣮࣮࡚࣎࢟ぢ࡛ࢺࢵࢿࠊ࡚
ࡋᎰࡾࡥࡗࡸ␒୍ࡀࢀࡑࠋࡿࢀࡃ࡚᮶࡛㊊ࡢศ⮬࡟㝿
 ࠋࡍ࡛࠸ࡋᎰ࡛ࡅࡔ࡚ࡗࡿࢀࡃ࡚᮶ࠋࡡࡍ࡛࠸
࡚࠸Ṍࠊᛂ཯ࡢேࡢࡾ࿘㸧࠼ᛂᡭࡓࡋືά࡟㝿ᐇ㸦
⪺ࡶㄡࠊ࡚ࡗࡸ࡚ࡗᅇ༑ఱࡶᖺཤࠋᛂ཯ࡢࡕࡓேࡿ࠸
࡛ࡇࡑࠋࢇࡽ࡞ࡷࡁ࡞ࡽࡸ࡝ࡅ࠺ᛮࡣ࡜࠸࡞ࢀࡃ࡚࠸
࡚ࡗᙇ㡹ࠊ࠿࡜ࡔே࠸ⱝ࠿࡜ࡔேࡢ㓄ᖺࠊ࡜ࡿ࡚ࡗࡸ
ࡉᑠ࡞ࡉᑠ࡟ᙜᮏࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿࢀࡃ࡚ࡗゝ࡜ࡼࢀࡃ
ࡋࡲບࠊ࠿࡜ࡼࢀࡃ࡚ࡗᙇ㡹ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ືά࡞
ࠊࡿ࠸࡚ࡁ࡚࠼ቑࡶ࡛ࡘࡎ࡜ࡗࡻࡕࡀࡕࡓேࡿࢀࡃ࡚
ࡃ࡚ࡋឤඹᗘ⛬ࡿ࠶࡟᪨㊃࡞࠺࠸࠺ࡑࠋࡃ࡞ಀ㛵࡟఍
࡞ࡽ࡞࡟ኌࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚࠼ቑࡘࡎࡋᑡࠊࡀࡕࡓேࡿࢀ
ࠊࡡࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶㝿ᐇࠋࡡࡍ࡛࠸ࡁ኱ࡾࡥࡗࡸࠊኌ࠸
ࢪࣖ࢜࡞ࣥ࣊࠺࠸ぢព࠿࡜ᑐ཯ࡣ࡟୰ࠋ࡜ࡃ⾜࡟ሙ⌧
08―　　―
号52第究研学科会社学大島徳
ࡕࡓேࡢࡃከࠋࡡ࠿࡜ࡿࡃ࡚ࡗᡶࡗ㓉ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ࡶ
ࡿ࠸࡚࠸࡙Ẽ࡚ࡳࢆῶຍࡉࣟࢺࡢඪ୺Ẹࠊᗘ⛬ࡿ࠶ࡣ
㣗ᵓ⤖࡜ࡍヰ࠿࡜㢟ၥ஦᫬ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ከே
 ࠋࡍࡲࡁ࡚࠸ࡘ࠸
521ࠎ௦ࡾࡣࡸࡣᖿ᰿ࡢᅜࡢࡇࠊࡣࡢࡿ࠶࡟ⓗᮏ᰿
࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ᅜࡿࡍ࡜Ⅼ㡬ࢆୗ㝎ⓚኳࡓࡁ࡚࠸⥆௦
ࡋṆᗫࢆࡢࡶࡿࢀࢃ࠸࡜ἲ᠇ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࡜ࠊࢇࡽ
᪥ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡍᡠ࡟ἲ᠇ᅜᖇᮏ᪥኱ࠊἲ᠇἞᫂ࠊ࡚
᪥࡚ࡗᡠᅇ1 ࠺ࡶ࡟ࡇࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ἲ᠇ࡓࡗసࡀேᮏ
࠸ゝ࠺࠸࡜ࠊࡿ┤ࡕ❧ࢆࡢ࠺࠸࡜ᚰࡓࡗࡁࡾ⭉ࡢேᮏ
࠺࠸࡜ࡉࡋࡽேᮏ᪥ࡓࡗྜぢ࡟ࢀࡑ࡝ࡅࡔࣥ࣊ࡶ᪉
ឤ࠺࠸࡜ࠊ࡞࠸࠸ࡽࡓࡅ࠸࡚ࡋᡠࡾྲྀᅇ1 ࠺ࡶࢆࡢࡶ
 ࠋࡍ࡛ࡇ࡜࡞ࢇࡑࠋࡍࡲ࡚ࡗᙇ㡹࡛ࡌ
 
࡚࠼௦࡟ㄒ⤖㸬㸵
⥴➃ࡿࡍ㏆᥋࡟఍≉ᅾࡃࡌྠ࡜ẶBࠊࡶྜሙࡢẶC 
ࠊࡣẶCࡶ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛⩏୺ṇಟྐṔࡣࡢࡓࡗ࡞࡜
ⓗุᢈࡶ࡟ OKPࠊࡾ࠾࡚ࡋ⚊ᢞ࡟ඪ୺Ẹࡣ๓௨ࢀࡑ
ࡿࡍ࡜Ⅼ㡬ࢆୗ㝎ⓚኳࠕࡀࢀࡑࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔሙ❧࡞
ࡢᅜࠕࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡛ࡅࢃࡿࡍ໬ኚ࡟࡛ࡲࡍᣦ┠ࢆࠖ ᅜ
࠸࡚࠼ᨭࢆືάࡀࡾᛣࡿࡍᑐ࡟ᅾᏑࡍࡀࡿᦂࢆࠖ ᖿ᰿
ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡓࡋⓎฟࡽ࠿⩏୺ṇಟྐṔࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ
ㄽࠊࡀ᪉ࡃ╔ࡾ࡝ࡓ࡟ീᐙᅜࡢ᝿⌮࡞ⓗྂ᚟ࡓࡋ࠺ࡇ
ࠊࡣ໬ኚࡢẶࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚ࡋ㈏୍ࡣ࡟ⓗ⌮
ࢀࡑࠊࡀ࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ࡢࡶ࡞ⓗᆺ඾ࡶ࡛࠿࡞ࡢ఍≉ᅾ
ཷࢆ㡪ᙳࡢὴ᪘Ẹࡀࡢࡓࡗ఍ฟ ࡛ࠖࣝ࢔ࣜࠕ࡟ึ᭱ࡣ
ࡳ㋃࡟ື⾜࡟ึ᭱ࡀẶCࠋࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗࡔ⩼ྑࡓࡅ
᪥51 ᭶8 ࡃ࡞ࡣ࡛఍㞟ࡸࣔࢹࡢ఍≉ᅾࠊࡣࡢࡓࡋฟ
ࢇ㐍ࡀ໬఍♫ⓗ἞ᨻ࡛ሙࡓࡋ࠺ࡑࠊࡾ࠶࡛♫⚄ᅜㆤࡢ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔ
ゝࡢẶ C ࠺࠸࡜ࠖࡍࡗ࠸࡞࠿⥆ࡷࡌࡋࡽࡤ៽㨚ࠕ 
࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡃ࡙࡜ࡶ࡟៽⩏ࡀືάࡢࡽ⮬ࠊࡣ࡟᫂
ࡏࡉ⬺㐓ࡽ࠿ᮏ᪥ࡁ࡭ࡿ࠶ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㎸ࡀ࠸ᛮ࠺
ࡔඪ୺Ẹ̿̿ࡿࡂࡍከࡣ࡟ୡࡢࡇࡀຊໃࡿࡍ࡜࠺ࡼ
ࠊࡀࡔࠋ࡚ࡵྵࡶ➼࣑ࢥࢫ࣐ࡿࡍ᥼ᛂࢆࢀࡑࡃ࡞࡛ࡅ
࡛☜᫂ࡣ⌮ㄽࡃ╔ࡁ⾜࡜࡬⩏୺እ᤼ࡽ࠿ࡇࡑࡀẶ C
ࢆ⩏୺እ᤼ࡃ࡞ࡣ࡛⩏୺ṇಟྐṔࠊࡣ఍≉ᅾࠋ࠸࡞ࡣ
࡭ࡿ࠶ࡀຍཧࡢ࡬ࡇࡑࡐ࡞ࠊࡾ࠶࡛యᅋࡓࡆᥖ࡟㠃๓
ࠋ࠿ࡢࡿ࡞࡜ࠖ ືά࡞ࡉᑠࠕࡢࡵࡓࡃࡘࡾ࡝ࡓ࡟ᮏ᪥ࡁ
እࡓࡗࡀୖࡾ┒࡛࠿࡞ࡢㄽୡࢺࢵࢿࡀ㌟⮬ẶCࠊࡎࡲ
ࢵࢿࠋࡿ࠶࡟୍➨ࡀ࡜ࡇࡓ࠸ᢪࢆឤᶵ༴࡟ᶒᨻཧேᅜ
ࠖⅭ⾜ࡿࡍ࡜࠺ࡑቯࢆᮏ᪥࡛ࠕ ࠿࡞ࡢẶCࠊ࡚ࡋ௓ࢆࢺ
࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᶒ≉᪥ᅾࠊࡾ࠶࡛ᶒᨻཧேᅜእࡀ⾲௦ࡢ
 ࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉᡂᙧࡀ▱ㄆ
้῝࡟ᮏ᪥ࡀᅾᏑࡢࣥ࢔ࣜࢥ᪥ᅾࠊ࡚ࡋ࡜㢟ၥᐇ⌧
⌮ࢆࡳ⤌௙ࡢయ඲఍♫ࡣࡢࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠼୚ࢆጾ⬣࡞
ࢵࢿࠊࡀࠋ࠸࡞ࡣ௚ࡾࡼࡿ࠼⪃࡜ᕥド࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ゎ
ࡎࡾ࡞࠿ࡣ࡜ᐇ┿ࡢ⏺ୡᐇ⌧ࡣࠖ ᐇ┿ࠕࡿ࠶࡟୰ࡢࢺ
ࢆᩛࡢୖ᝿✵࡟࠺ࡼࡢࢸ࣮࣍࢟ࣥࢻࡀࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀ
౑࡛Ꮿ⮬ࢆࣥࢥࢯࣃࡀẶCࠋࡃࡘࡧ⤖࡜࡬࡜ࡇࡍฟぢ
࡚ࡋ⣴᳨ࡶ㛫᫬ఱ࡛࢙ࣇ࢝ࢺࢵࢿࠊ࡟๓ࡿ࡞࡟࠺ࡼ࠺
࠼࠸ࡶ࡜ᚩ㇟ࡢἣ≧ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣࡢࡓ࠸࡚ࡋ㞟཰ሗ᝟
ဨືࡢ࡚ࡗ࡜࡟⩏୺እ᤼ࡸྑᴟࡀࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠋࡿ
ࡇࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔᮏ᪥ࡶఱࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㐀ᵓ
 ࠋ࠸ࡓࡌㄽ࡚ࡵᨵࢆ✏ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀ
 
 ⊩ᩥ
⛣ࡍࡽᬽ࡛ᮏ᪥ 㸪ࠗ1102㸪⦅ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᅔ㈋㐃ఫ⛣
 㸬♫ᩥே௦⌧࠘ᅔ㈋ࡢ⪅ఫ
㸪ே┤ཱྀᵽ Ꮚ࣭ࠎዉⴥ✄ ⮴࣭἞㘫 ᖾ࣭㇂㧘 Ꮚ࣭㉳⏤᭤኱
࣮ࢹᰝㄪໃᅜᖺ0002̿̿஦௙ࡢேᅜእ᪥ᅾࠕ㸪1102
 :44࠘ ሗᖺᡤ✲◊ྜ⥲ᇦᆅᏛ኱ᇛⲈ ࠖࠗࡽ࠿ᯒศࡢࢱ
 㸬24-72
࠶࡛ᯝᡂ✲◊ࡿࡼ࡟㔠ຓ⿵㈝✲◊Ꮫ⛉ࡣ✏ᮏ㸧グ௜㸦
ࠊᓧ⏣ཎࠊ㍜❳ᮌ㧗ࠊဴඖᡂࠊᴿ⌼⏦ࠊᏊࠎዉⴥ✄ࠊࡾ
ㅰឤ࡚ࡋグࠋࡿ࠸࡚ࡗࡼ࡟✲◊ྠඹࡢ࡜Ặྛࡢ‶㇂ᯇ
 ࠋ࠸ࡓࡋ
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